





DARMADI. Representasi Pesan-Pesan Politik Dalam Coretan Dinding, 
Analisis Semiotika Coretan Dinding di Kota Makassar (dibimbing oleh  Mursalim 
dan   Aswar Hasan).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemunculan pesan-pesan 
politik dalam coretan dinding di kota Makassar, dan untuk mengetahui 
representasi pesan-pesan politik dalam coretan dinding di kota Makassar.  
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Informan penelitian ditentukan 
secara purposive-homogeny berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Metodologi 
penelitian ini bersifat eksplanatif. 
Data primer terbagi kedalam dua jenis yaitu hasil wawancara dengan 
informan homogen dan catatan dokumentasi coretan dinding politis yang ada di 
kota Makassar. Data sekundernya berupa studi pustaka dan observasi. Data yang 
berhasil dikumpulkan dipaparkan secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa graffiti yang hadir pada ruang-
ruang sosial tidak bisa disepelehkan. Graffiti politik muncul sebagai silent voices 
menyatakan pesan politiknya, ini adalah salah satu strategi kebudayaan counter 
culture. Pesan itu bisa berupa kritikan, tantangan, penolakan dan semacamnya. 
Representasi pesan politik memang dilatari oleh motivasi politik. Aktivitas politik 
ini dikenal dengan everyday life politics.  
 
 
 
 
 
  
